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6) определение индивидуальных затруднений; 
7) определение способов коррекции обнаруженных пробелов; 
8) включение полученного результата в систему имеющихся знаний и умений; 
9) прогнозирование целей следующих уроков; 
10) выбор домашнего задания в соответствии с целью урока; 
11) определение эмоционального состояния, придание результатам деятельно-
сти оптимистического смысла. [4, c.109] 
Необходимо уделять особое внимание обучению учащихся (начиная с началь-
ных классов) осознавать то, что они делают и что происходит вокруг них. Осознание, 
которое станет необходимостью для них и привычной деятельностью, приводит к тому, 
что у учащихся появляется возможность решать не только поставленные перед ними 
учебные задачи, но и жизненные трудности. 
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Активная оценка  - это стратегия обучения, в рамках которой ученики имеют 
возможность постоянно видеть и понимать свои успехи (и радоваться этому), ошибки 
(и работать над ними); обладают процедурами оценки, управляют своим обучением. К 
оценочной деятельности присоединяются родители учеников [5]. 
Зачем же стоит познакомиться с этой технологией? Одна из причин заключается 
в том, что не практике контроль и оценивание учебных достижений учащихся имеются 
некоторые недостатки:  
 оценивается только результат обучения и редко непосредственно процесс 
получения знаний; 
 сначала идѐт обучение с редким контролем, а только потом итоговый контроль; 
 контрольно-оценочная деятельность часто бывает направлена на «подлавли-
вание» учащихся в их неподготовленности, отсутствии знаний, ошибках; 
 рейтинговая система разрушает идею личностного ориентирования обуче-
ния, сравнивая  учащихся друг с другом, а не равняясь на свой предыдущий результат; 
 учащиеся чувствуют давление со стороны родителей; 
 родители не участвуют в оценке. 
Активная оценка помогает решить многие проблемы,   их образования. Под ней 
понимают оценку познавательной деятельности учащихся и еѐ результатов по заранее 
определѐнным критериям без выставления отметки, что является альтернативой сум-
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мирующей оценке (с выставлением балла), которая, в основном, используется для це-
лей внешней отчѐтности [3, с.42]. Следует отметить, что на новую практику обучения 
положительно реагируют не только учащиеся, но и их родители.  
Актыўная ацэнка –  гэта не метад выстаўлення адзнак, а методыка, якая склада-
ецца з розных тэхнік, якія дапамагаюць настаўніку вучыць [6, с. 172]. 
Разбирая построение традиционного урока и урока с использованием техноло-
гии активной оценки можно выделить следующие различия: 
Таким образом, можно заметить, что активная оценка существенно отличается 
от традиционного урока на всех его этапах (табл. 1) 
 
Таблица 1 –  Схема урока 
 традиционный урок урок с использованием АО 
1. Цель урока Ставится учителем, основываясь 
на его деятельности во время 
урока. Указывает на то, что сам 
педагог будет выполнять на 
уроке. Как правило редко даѐт 
учащимся осознание своей лич-
ной цели на уроке. Не создаѐт 
критериев для оценивания 
Ставится учителем и учащи-
мися, тем самым прогнозируя 
предполагаемый результат 
деятельности учащихся. Даѐт 
учащимся осознание своей 
личной цели на уроке. Создаѐт 
критерии для оценивания 
2. Содержание 
урока 
Все предметы изучения, знания 
и умения заранее определенны 
учебной программой  
Предметом для изучения явля-
ется личностные смыслы каса-
тельно изучаемого вопроса 
3. Процесс обуче-
ния 
Для организации учебного про-
цесса используют фронтальную 
и индивидуальную формы рабо-
ты. Используются объяснитель-
но-иллюстративный и репро-
дуктивный методы обучения. 
Эпизодическая организация об-
ратной связи на занятиях. Редко 
встречается обсуждение учащи-
мися как проходит урок. В клас-
се может возникнуть напряжен-
ная атмосфера 
Приоритетными являются 
парная и групповая формы ра-
боты. Преобладают  эвристи-
ческий, проблемный и иссле-
довательский методы. Обрат-
ная связь с учащимися органи-
зуется постоянно, имеет разно-
сторонний характер. На про-
тяжении урока периодически 
идѐт обсуждение, как прохо-
дит учебный процесс. Ком-
фортная и благоприятная ат-
мосфера для учащихся 
4. Контрольно-
оценочная дея-
тельность 
Осуществляет учитель. Не все-
гда используются известные для 
учащихся критерии. При допу-
щении ошибки учащемуся сни-
жается балл. При определении 
домашнего задания не учиты-
ваются результаты урока. 
Широко используется само-
проверка и взаимопроверка 
учащихся. 
Всегда используются извест-
ные для учащихся критерии. 
Ошибки учащегося рассматри-
ваются как сигнал для улуч-
шения деятельности учащего-
ся. Домашнее задание на-
првлено на успехи и ошибки, 
выявленные в ходе урока. 
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Ещѐ одной отличительной чертой, которая положительно влияет на создание 
благоприятной обстановкой для обучения является знание учащимися критериев оцен-
ки. При применении активной оценки учитель знакомит учащихся с критериями оценки 
называя их «НаШтоБуЗУ» (на что буду обращать внимание; на белорусском: на што 
буду звяртать увагу). НаШтоБуЗУ является: 
 своеобразным договором между учителем и учащимся; 
 набором критериев для оценивания; 
 способом уточнения цели; 
 средством самооценки, взаимооценки, оценки учителем и. т.д. 
Данный элемент способствует повышению качества образования, исключает 
конфликтные ситуации  при выставлении отметки. 
Таким образом, НаШтоБуЗУ можно считать достаточно хорошим элементом обуче-
ния для обратной связи с учащимися, обеспечивая достаточно высокий уровень мотивации.  
Технологию активная оценка смело можно отнести к одной из продуктивных 
технологий   на данный момент в современном мире. Она обеспечивает обратную связь 
между учителем, учеником и его родителями, даѐт учащимся осознание чѐткой цели 
обучения. Способствует развитию у  учащихся адекватной самооценки. Повышает ка-
чество образовательного процесса.   
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Творчество - это процесс человеческой деятельности, создающий новые мате-
риальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового [5]. Творческие 
способности - это комплексные возможности школьника в совершении деятельности и 
действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов [2]. 
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н.Лук, опира-
ясь на биографии выдающихся учѐных, изобретателей, художников и музыкантов вы-
деляет следующие творческие способности: 
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